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　　6.建立以顾客价值及其变化为依据的人力资源管理系
统。根据顾客价值评估系统提供的信息 , 对顾客价值提升
















进行动态记录和分析 ,同时对应收账款进行即时监控 , 对拖
欠的账款针对实际情况及时采用合适的方式进行追讨;(4)
运用顾客信息系统进行管理决策 , 将价值管理与企业技术 、
信息等资源有机相联 , 不断实现技术和经营管理创新。
2.完善业务流程管理。通过对顾客资信 、合同盈亏测
算 、审价 、签约 、生产 、验货 、付款 、报关 、出运 、结汇 、核销等
业务过程进行完整记录 , 提高经营过程的透明度 , 有重点地





















































制 ,他们认为内部控制是股东 、经营者 、管理者(部门经理)
和员工之间的博弈机制。 有的认为 , 内部控制制度是法人
治理结构的重要组成部分。 笔
























托代理有关。但是 , 这两种委托代理的层次是不同的 , 公司
治理是基于所有者与管理者之间的委托代理关系而产生









利是最主要的 ,提高经营效率是内部控制最基本的目标 , 防
弊目标也是为了保障企业目标的实现。内部控制的根本作
用在于衡量和纠正下属人员的活动 , 并按照目标和计划 , 对
工作人员的业绩进行评价 ,找出消极偏差之所在 , 采取措施
加以改进。而建立有效的公司治理结构的目标是在股东大
会 、董事会 、监事会和经理层之间合理配置权限 、公平分配









司治理的目标是保证企业运行在正确的轨道上 , 防止董事 、
经理等代理人损害股东的利益。健全的公司治理是企业目




的内部控制可以规范会计行为 , 保证会计资料真实 、完整;
堵塞漏洞 、消除隐患 , 防止并及时发现 、纠正错误及舞弊行
为 ,保护单位资产的安全 、完整;确保国家有关法律 、法规和
单位内部规章 、制度的贯彻执行。 会计信息对于契约的签







效运行 ,与公司治理是否完善有很大关系。因此 , 只有在完
善的公司治理环境中 , 一个良好的内部控制系统才能真正








于内部控制。例如 , 组织规划控制 , 实际上包括两个层面 ,









由上分析可见 , 内部控制与公司治理之间既存在差异 ,




控制制度的运行 , 是解决企业效率低下 、会计信息失真的关
键所在。因此 , 应当将这两个问题统一起来加以考虑。
一方面 , 加强和完善企业内部控制 , 应从完善公司治理
出发 , 完善企业内部控制环境 ,防止少数人操纵公司经营和
财务报告系统。首先 , 增强董事会的独立性 ,提高外部独立
董事的比重 , 代表股东监督 、制约管理当局及控股股东 , 防
止管理当局及控股股东侵害股东利益 , 最大限度地维护所
有股东的权益 , 降低代理成本。其次 ,在董事会下设立主要
由外部董事组成的审计委员会 , 对内部控制 、会计信息质
量 、注册会计师聘任等进行评估和监督。第三 , 完善监事会
制度 , 提高监事会的地位和权限 , 尤其是对董事和经理不服
从监督的行为进行惩罚 , 以保障其监督权能够真正实施。
另一方面 , 在完善公司治理的同时 , 管理当局应当建立
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